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当一个群体的成员 ( 圈内 ingroup) 对另
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喜欢这个群体及其成员 ( 厌恶感) ，不愿意跟
这个 群 体 及 其 成 员 共 事 或 者 相 处 ( 消 极 意
愿) ，对这个群体及其成员有许多负面的看法
( 消极观念) 。⑨以两岸关系为例，部分台湾民
众基于自己对大陆的负面看法 ( 消极认知) ，
公开对大陆的政治经济体制和社会生活层面进
行谴责 ( 负面行为) ，充分表达了他心中对大










到，2010 年中国大陆 GDP 首次超越日本，成
为世界第二大经济体，美国著名经济学家弗雷
德·伯格斯滕提出 “G2”概念，指由中、美
两国组成一个 Group 来代替旧有的 G8 ( 即八
国集团) ，以携手合作解决世界经济问题。瑏瑡
2013 年 9 月和 10 月由中国国家主席习近平分




















陆人的牺牲和勤奋。以 GTAP ( 全球贸易分析
模型) 经济模型分析，以台资企业出口占大
陆总出口比重在 11. 5% 至 20% 之间估算，若
台商不来大陆投资，将影响实质经济增长率
( GDP) 0. 684 至 1. 22 个百分点，贸易余额减




世界经济论坛 2014 年 9 月 4 日在瑞士发
布《2014 － 2015 年全球竞争力报告》指出:
















































“台湾民众一般认为台湾 ( 或 ‘中华民
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和偏见。社会化 ( socialization) 指的就是儿童







































夺，导致了 群 体 间 的 敌 意，即 “相 对 剥 夺”
( relative deprivation) 。
台湾一直在寻求与大陆“平等”、“对等”
的政治地位，却不愿与大陆进行政治谈判，寻






























正如圈内 “假定相似性效应” ( assumed
similarity effect) 和圈外 “圈外人同质效应”



















角色。该 理 论 有 两 个 假 设。第 一 个 假 设 是







































































































奥尔波特 ( Gordon Allport) 在他经典的接





( cooperative interdependence) 。这是接触理论
的核心部分。如果要想减少群体间的偏见，那
么两个群体需要在一个目标的号召下协同工作
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人偏袒偏差的影响。比如虽然生活在两岸，但
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